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когерентных структур, физические свойства которых связаны с «внешней» периоди-
ческой неоднородностью и с конкуренцией «тепловыделение – теплоотдача». В ка-
честве примера на рис. 1 показаны линии 0=υk  для случая, когда .1121 ≠fk  Все эти 
структуры перемещаются с постоянной скоростью вдоль оси x. Рисунок выполнен на 
плоскости ).,( yx  
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Рис. 1. Когерентные структуры kυ = 0, на которых уравновешиваются 
тепловыделение и теплоотвод 
Данная работа выполнена в рамках госпрограммы «Энергобезопасность, энер-
гоэффективность и энергосбережение, атомная энергетика 2.1.17». Научный руко-
водитель проекта профессор О. Н. Шабловский. 
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Выявление взаимосвязи описаний поверхностей машиностроительных конст-
рукций с наименованиями обрабатываемых элементов в сочетании с их характери-
стиками, как отмечалось в работе [1], является ключевой задачей при создании ин-
тегрированных систем конструкторско-технологического проектирования. Решить 
такую задачу в общем виде достаточно сложно и вряд ли целесообразно ввиду того, 
что при адаптации интегрированных систем происходит сужение множества допус-
тимых решений, обусловленное конкретными технологическими условиями их 
практической реализации. Использование подхода, описанного в работе [2], позво-
ляет сократить номенклатуру и параметры графических элементов до определенного 
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уровня. Однако этот подход порождает новую проблему, заключающуюся в том, что 
использование двух и более элементов, каждый из которых сам по себе технологи-
чен, далеко не всегда приводит к созданию технологичной детали. Из этого можно 
сделать вывод о том, что технологичность машиностроительной конструкции зави-
сит не только от состава входящих в нее элементов, но и от их взаимного располо-
жения. Это обстоятельство должно учитываться при выявлении влияния конструк-
ции детали на технологию ее изготовления. Решить задачу можно двояко.  
Со стороны конструктора – введением в базу графических элементов дополнитель-
ных параметров, регламентирующих возможность их сочетания с другими элемен-
тами базы, для конкретных технологических условий изготовления. Со стороны тех-
нолога – формированием базы технологических переходов, учитывающим обработку 
различных сочетаний графических элементов. 
Результаты поведенного исследования легли в основу настройки базы графиче-
ских элементов системы T-FLEX CAD 3D и базы технологических переходов систе-
мы T-FLEX Технология, используемых в учебном процессе для повышения уровня 
интеграции автоматизированных систем конструкторского и технологического про-
ектирования. 
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Рассматриваются закономерности формирования температурных полей в одно-
компонентной теплофизической системе, испытывающей воздействие нелинейного 
объемного источника энергии, который моделирует разнообразные физические про-
цессы, происходящие при энергетическом воздействии на материал. Данная работа 
продолжает исследование [1] и имеет целью проанализировать тепловое состояние 
системы, в которой действует нелинейный и неоднородный источник энергии. Изу-
чается волновое уравнение теплопереноса с источником, обладающим кубической 
нелинейностью по температуре и периодической неоднородностью по волновой ко-
ординате: 
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